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[Abstract] Malaysia is a multinational country with three main ethnic groups and several indigenous peo－
ples. The development of NGOs among these ethnic groups is uneven. Symbolic of the lopsided characteristics of
NGOs are the activities of consumer organizations，a type of NGOs which boast of long histories，and rich and
extensive experiences. This paper looks at the emergence of the consumers’groups，and their relationship with

























































FOMCA 还在其他领域与政府合作，如在 1998 年
科技环境部建立的一个监督国家公园开发与进展的委
员会中，FOMCA 就是 3 个非政府组织成员之一。最能
说明其代表身份的是国家经济顾问委员会 （NECC）委
员资格的取得，这使得 FOMCA 能参与 1990 年后国家
经济政策的决策，对一个发展 NGO 来说，这无疑是一



















享受州政府的资金支持。如 1989 年，州政府给 PAC 一
万马币（M$）的资金援助。这笔钱不算多，但它表明了
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网络联系，如亚洲理性药品行动 （Action for Rational
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国家层面，CASH 是 FOMCA 的成员，自然与它保持多
方面的联系。FOMCA 在某些方面可以代表 CASH，
FOMCA 委员会中有 CASH 的选举成员。在国际和地区
层面上，CASH 和 IOCU 也有合作。
CASH 没有固定的出版物。但是，有关消费者的重
大问题出现后，它将举行媒体招待会，其观点将在




CASH 在消费运动中的作用，有证据表明 CASH 的发
展势头是好的。在所调查的 14 个非政府组织当中，有
一半在哥达京那芭鲁（Kota Kinabalu）以外设有至少两
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